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Legislative Board
Casey Wilkes,
Chairman
Andee Maddox,
Vice-Chairman
Kathy Barclay,
Corresponding
Secretary
Jody Mace,
Recording
Secretary
Treasurer
Frankie Brown
Sue Rinaldi
Pam Crowder
Marcia Pench
Kathy Moffitt
Brenda Brown
Debbie Hyatt
Linsay Lewis
Judy Lamberth
Carol Umbdenstock,
Chairman
Sally Gill,
Vice-Chairman
Gail Waldron,
Secretary
Cindy Reed,
Treasurer
Lyn Woodlief,
Fire Warden
Becky Moreland
Elizabeth Graham
Deborah Carneal
Diane Traicisi
Elaine Jackson
Pat Patterson
Margaret Blair
Linda Matthews
Jane McCaffrey
Mary Tabb
Johnston
Terry Jones
Paula Kail
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Judicial Board
1^, 4
Bonnie Bowers. Chairman
Julie Smith, \'ice-Chairman
Cindy Borill, Secretary'
Paulette Batten
Penny Jones
Joan Putney
Mary K;:^j; Cole-ar;
Sandi Oliver
Joyce Whitlock
Cindy Crisp
Joyce Morene
Mr. WaN-ne Tinnell, Ad\isor
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Dr. Henry I. Willett
President
Longwood College

Dr. Ruth B. Wilson, Dean of Students Dr. Mary A. Heintz, Associate Dean of Students
Dr. Herbert R. Bljekwcll, Dean of the College
iiEiiiei Of I
Mr. Jimmy H. Paul, Business Manager and Treasurer
Miss Jo Holt, .Assistant Dear^ of Students
Mr. T. Cullen Dalton, Director of Institutional Studies
Mr. Frank H. Williams, Assistant Business Manager and Trea-
surer
Mr. George R. Bristol, Director of Development Dr. E. Lee Land, Director of Campus School
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Mr. Timothy C. Brown, Director of Lankford Building Mr. Leo n P. Henderson, Superintendent of Building;, and Grounds
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Mr. William J. Peele, Director of Field Services Ltc. Raymond Gilchrist, Registrar
NATURAL SCIENCES Dr. Marvin W. Scott,
Chairman, Mr. John M. Austin, Mr. Billy S.
Batts, Dr. Robert Bissell, Dr. David A. Breil,
Dr. Sandra J. Breil, Dr. Robert T. Brumfield,
Mr. James W. Curley, Dr. Thomas H. Ely,
Mr. L. R. Fawcett, Jr., Mr. Richard K.
Fletcher, Jr., Mr. John A. Hardy, Dr. Alton
M. Harvill, Jr., Dr. Richard L Heinemann,
Dr. Leta J. Holman, Dr. Elizabeth B. Jackson,
Mr. Joseph J. Law, Dr. Robert H. Lehman,
Dr. Freda S. McCombs, Mr. Wayne K.
Meshejian, Mr. Robert B. Thomas, Dr.
Wayne H. Tinnell, Dr. Carolyn Wells.
SPEECH AND
DRAMATIC ARTS Dr.
Patton Lockwood,
Chairman, Mrs. Nancy
Anderson, Mrs. Harvey
L. Sneideman, Mr.
Robert J. Woodburn,
Mr. Douglas M. Young.
ml^'mm
MUSIC Dr. lohn W. Molnjr,
Chairman, Mr. Robert t. Blasch, Miss
I'juline V. Boehm, Miss Emiiy Clark,
Mr. Darrell G. Harbaum, Mr. Paul S.
Hesselink, Mr. James K. McCombs,
Miss Frieda E. Myers.
MATHEMATICS Dr.
Blanche C Badger,
Chairman, Miss Norma
Jean Abbott, Miss Merry
Lewis Allen, Mrs. Sandra
A. Bollinger, Mrs.
Josephine H. Magnifico,
Mr. Sam S. Narkinsky, Mr.
Emeric T. Noone, Miss
Evelyn June Glass, Mr.
James C. Gussett, Miss
Emilie C. Holladay, Mrs.
Cada R. Parrish, Dr. Lois J.
Reid, Mr. Robert S. Wu.
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION
Dr. Shirley M. O'Neil, Chairman, Miss
Nancy A. Andrews, Mrs, Eleanor VV.
Bobbitt, Miss Bett>' Ann Bowman, Miss
Sally C, Bush. Miss Carolyn R, Callaway,
Miss Dianne Lee Davis, Miss Judith Ann
Path, Miss Sandra E, Gustafson, Mrs. Phyllis
W. Harriss, Dr. Man,' A. Heintz, Miss Arme
H. Huffman, Miss Pamela Sue Oliver, Dr.
Barbara B. Smith, Miss Jean Carol Smith,
Miss Sarah LNTin Smith.
HOME ECONOMICS Mrs, Nell H, Griffin,
Chairman, Miss Jane A, Farrell, Mrs. Frances
W, Gee, Miss S. Rebecca Rabum, Miss
Marilvn Watts.
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ENGLISH Dr. William L. Frank,
Chairman, Dr. Herbert R. Blackwell,
Mrs. Gail O. Beaumont, Dr. Frances R.
Brown, Miss Carolyn M. Craft, Miss
Elinor M. Douglass, Mr. Foster B.
Gresham, Mrs. Barbara Heavilin, Mr.
Fred P. Herndon, Dr. Charlotte S.
Hooker, Miss Cathleen Hosey, Miss
Susan H. May, Dr. William J. Sowder,
Dr. Rosemary Sprague, Mr. Donald C
Stuart, III, Dr. Alexander Theroux, Mrs.
Camilla C. Tinnell, Mr. David Carl Vest,
Mr. Allen Wier.
HISTORY AND SOCIAL SCIENCES Dr. Charles F. Lane, Chairman, Dr.
Alexander V. Berkis, Mr. Thomas P. Burke, Jr., Mr. Richard T. Couture, Mrs.
Kathleen G. Cover, Mr. Anthony B. Cristo, Mr. James W. Crowl, Mr. Irvin B.
Dent, Mr. William T. Duke, Mrs. Mary Ergler Cristo, Dr. Elizabeth W. Etheridge,
Dr. M. Bruce Glascock, Mr. L. Marshall Hall, Dr. James M. Helms, Mr. Harold K.
Magnusson, Mr. Gilbert Millar, Mr. Pil-Yull Ra, Mr. Earl A. Rubley, Dr. Maurice
P. Sneller, Mr. George C. Stonikinis, Jr., Miss Nancy C. White.
ART Miss Barbara Bishop,
Chairman, Miss Virginia
Bedford, Miss Elisabeth Louise
Flynn, Miss Nancy Leitch,
Mrs. Janice S. Lemen, Miss
Annie Lee Ross, Mr. Paul G.
Rouillard, Mr. Homer L.
Springer, Jr., Mr. William M.
Stukey.
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FOREIGN LANGUAGE
Dr Janice D. Glascock,
Acting Chairman, Dr.
Anita B. Ernouf, Dr.
Johnny M. Narltinslcy,
Mr. Wayne K. Nunn,
Mr. Ben D. Sandidge,
Dr Maria C. Silveira,
Miss Sandra E. Snyder.
I
BUSINESS Mr. Willard G. Leeper, Acting Chairman, Mrs._
Frances N. Hamlett, Mr. Norman O. Myers, Mrs. Ruth S.
Taliaferro.
EDUCATION, PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY Dr.
Charles H. Patterson, Jr., Chairman, Dr. Robert L. Banton.
Mr. Gene L. Barham, Dr. Janet L. Binger, Dr. R. Beatrice
Bland, Mr. T. Cullen Dalton, Dr. Edith S. Daubner, Mr.
Edward V. Daubner, Dr. Charles J. DeVVitt, Mr. George P.
Elliott, Dr. Robert D. Gibbons, Dr. Linwood B. Kent, Mrs.
Lee K. Kovacs, Dr. Louis Kovacs, Dr. lung B. Ra, Mr. Gary
W. Rosecrans, Mrs. Helen B. Savage, Dr. Jo Leslie Sneller,
Dr. Floyd F. Svvertfeger, Miss Kate G. Trent, Mr. Edwin
H. Vassar, Mrs. Marv S. VVoodburn.
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Miss Merry L. Allen
Miss Norma Jean Abbott
Mrs. Gail O. Beaumont Mr. John M, Austin
Dr. Billv 5. Batts
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Dr. R. Lee Banton
Miss Virginia E. Bedford below: Dr. Robert Bissell
Miss Pauline Boehm Dr. Beatrice Bland
Eh-. Alexander \'. Berkis
Dr. Robert T. Brumfield Miss Emily L. Clark
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Mrs. Mary Ergler Crista
Mr. James W. Growl Or. Robert Coleberd, Jr.
Mr. Anthony \i. Cristo
Mrs. Kathleen G. Coverd
53
Mr. Richard T. Couture
Mr. James W. Curley
Dr. Edith Daubner
55
Miss jane Farrell Miss Elisabeth L. Flynn
Mrs. Edith M. Ennis Dr. Thomas H. Ely
Mr. Louis R. Fawcett
Dr. Anitd B, Ernouf
Dr. Elizabeth \V. Etheridge
Dr. James C Gussett
Mrs. Frances W. Gee Dr. Bruce M. Glascock

Mrs. Phyllis W. Harriss Dr. James M. Helms
Mr. Darrell G. Harbaum
Mr. |nhn A [)..rdy III
Mrs. Frances N. Hamlett Mr. Fred P.
Herndon and Pavton
Mrs. Lee Kovacs
62
I
Dr. Charlotte S, Hooker Miss Emilie C. HolUdav
Right: Mr. James K. McCombs
Dr. Robert H. Lehman
Miss Nancy V. Leitch

Mr. Jack Millar Miss Susan May
Dr. Jung Ra Dr. Johnny M. Narkinsky
66
Mrs. Cada R. Parrish
Mr. W.iyrif Mi".hi'|ian
Mr. Norman O. Mvers Mr. VVavne K. Nunn Mr. E. T. No one. Jr.
Clockwise from upper left: Mr. Paul Rouillard, Mr. Harvey L. Sneide-
man. Miss 5. Rebecca Raburn, Dr. Lois ]. Reid, Mrs. Helen B. Savage
ipposite: Mr. Bon D. Sandidge
•Aj. Url A. Kubley
Mr. PU-YuU Ra Mr. Gar\' \V. Rosencrans

Top: Dr. William I. Sowder
Dr. Floyd F. Swertfeger
Middle: Mrs. Ruth S. Taliaferro
Left Mr. William M. Stukey
Right: Mr. F. Edgar Thomas, Jr.
Mr. David C. Vest
Mr. Robert B. Thomas, Mr. Allen Wier
Dr. Wayne H. Tinnell Miss Nanc>' C. White
Mr. Robert J. Woodburn and Mrs. Mary S. Woodbum Mr. Robert S. Wu
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Johnsie Beckman Helen Beamer
Betty Boaz
Barbara Blythe
Lynne Bowen
¥. .1
Suzanne Broadaway
Sandy Bradley

Nan Byrd

Royce Claytor Brenda Clardy


Douglas Coury Rita Cox Betsy Crews
Wanda Connor Barbara Coursen
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Betsy Crewes Nancy Dahmer

Myrtle Deary
Betty Dickert Debbie Dent
Linda Dexter
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Ruth Dosier
Linda Easter Shirley Edwards
Randy Eldridge Carol Ellerton Penny Eberly
Martha Ellis
Pam Eubank

Kay Fleshman Nan Forbes Bonnie Foltz
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Linda Flovd
Shern' Foglesons;

Joyce Foster
Mollv Gaddis
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Martha Halbleib
Janet Harpold Nancv' Harmon
Pinky Harrison
Pam Harrison
Natalie Hannabass
Pinky Harrison
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Peggy Lee Hutcherson ''
Bonnie Irby


3ecky Kelso
I Becky Kelso
Paula Johnson
Nancy Laundon
Glenna Lewis June Lifsey
Anna Lineweaver Rosemarv' Lohman
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Kathy Leary
I
Pat Lunceford Ellen Lyon
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Andee Maddox
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Pat Lunceford
Jane McCaffrey

)C'ttc Mello Susie Michalck
Shirley Miller Brenda Morene
125
Carolyn Morris
Susie Marsh

Anne Pearson Val Pearce
Pat Perry Gwen Phillips
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Linda Pixley Debbie Remsburg
M(jna Rhodes
Jane Kichardstin
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Jeanne Richardson
Sue Rinaldi
Linda Reynolds
iigf-«
Sarah Rowe
Susan Koop
B. J. Rogers
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Peggy Schaefer
Ali Shea Betty Savage
136
Susan Skinner
Sallie Smith
Wanda Spicer
Maxine Stone

Lee Taylor Carol Thompson
142
Joy Walston Brenda Waldron
143
Terri Tomlin Donna Townes

Kay Ward
Donna Wadsworth
Brenda Waldron
Mary Ellen Woodhead Sherry Williams Joyce Wright
Sharon Woolson Kathy Wilson
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Susan Adams
Mary Adkisson
Sally Akers
Brenda Allen
Sally Ailing
Bev Aston
Ada Avery
Pat Baker
Mary Frances Baldv
Barbara Bancroft
Kathy Barclay
Joan Claire Barnes
Carolyn Barwick
Deborah Batty
Betty Baxter
Brooke Baxter
Margaret Blair
Linda BUnkenship
Beth Blanton
Sue ^ eatts Bonham
Diane Bottoms
Vicki Bowling
Mary Boyd
Ann Braswell
Christine Brighter
Mary Brinkley
Cheryl Ann Brown
Cheryl Lee Brown
,Frankie Brown
Jennifer Brown
Jo Brown
Judy Brown
Martha Bruce
Mary Bryant
Bev Burton
LaDonna Bussard
Margaret Butcher
Louise Bailey
Karen Bailey
Bev Bagley
Robyn Bageant
Ellen Cahill
Elise Caldwell
Val Callis
Jo Annt' Cdnddd
Ellen Carter
Linda Kay Carter
Mary Ann Chandler
Jane Chapel!
Bonnie Combo
Patty Coogan
Sandra Cordle
Bettie Jo Coverstone
Betsy Craig
Doris Crocker
TerrN' Crump
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Ellen Grumpier
Lynda Cullum
Suzanne Curry
Beth Dale
Kathy Daughtrey
Gail Davant
Sue Davis
Helen DeBaun
Judy Dellinger
Arleen Dowdy
Donna Dowling
Gheryl Draper
Linda Droste
Barbara Duck
Ellen Gary Dunn
Nancy Dunn
Chyllii Elder
tX'bble Ellc-nbrjnd
Linda Ellingwood
Mary Elliott
Carla Evans
Susan Fawcetl
Betty Jane Figg
Janet Ford
Sally Foster
Sandra Foster
Nancy Fowlkcs
Marianne Franke
Georgia Freeman
Cathy Fyock
Brenda Sue Gamer
Alice Garrett
Susan Gibbs
Donna Gibson
Elizabeth Glasheen
Brenda Graves
Judy Gregory
Sandra Grogan
Nancy Leigh Gunter
Karen Haldeman
Beth Hall
Sally Hammit
Claudia Harbaugh
Glenda Hardie
Mary Belle Harris
Sandy Harris
Kay Harvey
Nancy Hawk
Carolyn Henderson
Mary Henshaw
Carol Hess
Martha Hicks
Katherine Hipskind
Janet Hirshman
Ann Holt
Bobbie Hope
BettN' Gail Johnson
Kay Johnson
Tricia JoJinson
Mar\- Tabb Johnston
Nancy Kanode
Janet Massey Kimball
Lynn Kwiatkowski
Marilyn Lafoon
Tracy Lane
Carol Latham
Joan Lawter
Barbara Leahey
Verona Leake
Barbara Lewis
Debbie Lewis
Lindsav Lewis
Melinda Lewis
Marianna Lilley
Margaret Lowry
Janice Lucian
Sarah Luttrell
Jody Mace
Martha Marchese
Sheilah Ann Martii
Nancy Maybcrry
Sue Meador
Claudia Meier
Barbara Moore
Debbie Moore
Suzanne Morgan
Connie B. Morris
Debbie Morris
Martha Morrissett
Deborah Morton
Kathy Murphy
Jackie McClain
Elizabeth McGee
Elizabeth McMullin
Sandy McMurtrey
Mars- McWhite
Pat Necessars-
Amelia \espoli
Patricia New-ton
Pennv Nichols
Penelope Obenshain
Ruth Ohl
Shelley Pancoast
Patricia Patteson
Christine Petterson
Linda -Pike
Dianne Pond
Kay Powell
Brenda Prease
Karen Price
Camille Primm
Deborah Pugh
158
Diane Riso
Elizabeth Robinson
Anne Rowe
Shirley Russell
Milly Salozar
Judith Schnepf
Sandra Scruggs
Carol Senies
Jane Marie Sherrod
159
Stella Simmons
Anita Simons
Carolyn Simpson
Stephanie Sivert
Nell Skmner
Betsy Smith
[>borah Smith
Sharon Smith
SuMn Smith
Elizabeth Snead
f'am Sparrow
Carol Spivey
Laura Stanford
Ethel Statzer
)ulia Stephenson
Pokey Stevens
Margaret Stidd
Nancy Stout
Brenda Strickland
Janet Swain
Beth Tavares
Anne Taylor
Brenda Tipton
Barbara Tisdale
loanne Todd
Katherine Toney
Darlene Trogden
Carol Trope
Elizabeth Vaden
Terr\' \'an Canttort
161
Linda Van Horn
Sherry Van Valkenburg
Linda Vaughan
Willie Ann Voyten
Gail Waldron
Linda Wallace
Brenda Walter
Miriam Walter
Brenda Jean Warner
Margaret Webb
Ann Weisiger
Mary Wetmore

Debbie Abernathy
Norine Accettullo
Karen Airington
Linda Albrecht
Barbara Allen
Freddie Alley
Patricia Alley
Doris Anderson
Dana Andrews
Sarah Andrews
Brenda Ange
Mary Arendall
Celia Arnette
Rita Arthur
Kathryn Ashby
Jacqueline Ashe
Jane Atkins
Mary Lee Atkinson
164
//•la Austin
le Bdgley
' on Baker
>^y Bangham
^ncy Barnard
Barbara BasI
Cindy BaugKan
Wanda Baumgardner
Donna Bayler
Sharon Beard
Lorraine Beaslcy
Sarah Beauchamp
Brenda Beck
Mar\' Ann Benlley
Joyce Berkebile
Angeline Beverley
Beth Blanchard
Brucey Boggs
Sylvia Bohon
Kave Bolton
Mary Anne Boothe
Phyllis Bowden
Kathy Bozard
Cynthia Bradley
Chris Branchina
Sue Braswell
Carole Bridgers
Brenda Brock
Cindy Brooks
Debbie Brooks
Janice Brown
Belinda Brugh
Alice Bryant
Donna Buchanan
Belinda Bugg
Brenda Bullock
Carol Burch
Beverly Burke
Cynthia Cain
Carolyn Callahan
Ruth Campbell
Sandra Carper
Sharon Carter
Marie Carter
Doris Cauley
Anna Caulk
Betty Cavedo
Eleanor Challen
Patricia Challeno
Agnes Chandler
Debbie Chapman
Carol Chory
Revecca Christy
Shelley Clare
Dinah Clark
Karen Clark
Karen Clarke
Mary Qaytor
Cynthia Cochran
Anna Cogbill
Jacqueline Colbert
Paula Coleman
Regina Collin
Amy Cook
Dorothea Cook
Karen Cordell
Glenda Comwell
Sherry Coror\a
Mary Crawford
Cherin Cross
Shirley Culler
Syble Currier
Karen Dale
Patricia Daniel
Karin Danieley
Bruce Daugherty
Jeanne Da\'is
Rosalie Davis
Nancy Dawson
Rose Decatur
Deborah Delbridge
Cianne Derrick
Judy DeWitt
Phyllis Dexter
Cher\l Dixon
Cindy Dixon
Mar\' Dixon
Mary DoUins
Sarah Donate
Vicki Doss
Sharon Douglas
Margaret Dow
Bonnie Drewery
Janice Dube
Sandi Dudley
Linda Duncan
Donna Edwards
Mary Elder
Gay Eley
Barbara Ellin
Deborah Ellin
Barbara Elswick
Bobby Engle
Sarah Estes
Nancy Eure
Catlina Fadool
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Sherry Faiwin
Mjrtiu Farrjr
Beth Faulkner
Joan Feath«r«
bnda Finkle
?^!.)ine Ford
rnela Fore
-" Frame
Nancy Frost
Terry Cadsby
Patricia Caldun
Betty Garland
Patsy Garland
Isabel German
Alesia Getchell
Brenda Giannini
Maggie Gibbs
Debbie Gilbert
Janet Gilliam
Maria Givens
Mar\' Lou Glasheen
Nancy Goodman
Gail Gossage
Devra Graboivsky
Patricia Susan Gradv
Sharon Graham
Mar\- Gra\Tes
Janet Green
Brenda Griffin
Joyce Gwaltney
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Donna Hackley
Joanne Hairfield
Jennifer Halladay
Donna Hamilton
Mary Hampton
Bonnie Hanes
Nancy Hardman
Jo Harmon
Linda Harrell
Bonnie Harris
Claudia Harris
Jackie Hart
Noralee Hart
Linda Hartz
Kathrine Harvey
Nancy Hazelgrove
Sonja Headley
Angela Hedgepeth
Sandra Heller
Linda Henderson
Shirley Henry
Sandra Hensley
Nadia Hester
Betty Jo Hicks
Linda Mile
Swan Hill
Lynn Hines
Janet Hite
Linda Hoffman
Sue Hogshead
Brenda Hollins
ICathryn Hollins
Cynthia Hopkins
Beverly HcKtIer
OrU Howell
Cindi Hudgins
Jeffree Hudson
Cynthia Hughes
Motanna Hunt
Margaret Hunter
Call Huntley
Michaeleen Hutchinson
Debbie Hyatt
Emily Inscoe
Chan Inge
Faye Ingram
Martha James
Rebecca Jennings
Sandra lessee
Darlene Jones
in^^
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Terry Jones
Faye Jorden
Judy Janelle
Patricia Kardian
Paula Karides
Gloria Karnes
Patricia Keesee
Claudia Kennedy
Ginger King
Joy King
Sallie Kirkland
Nancy KnigJit
Kathryn Kutsher
Linda Lanier
Linda Lathom
Anne Lawler
Sylvie Lawlor
Alene Lawman
Barbara Lawson
Janet Lawter
Reva Layne
Sharon Lee
Kathy Lenhart
Jamie Lequeux
Elizabeth Lescure
Patricia Lett
Barbara Leweke
Anne Lewis
Joyce Linhart
Pat Liverman
Deborah Long
Peggy Long
Bonita Longlev'
Cathi Loper
Elaine Lowe
BettN- McAnally
Vivian McCall
Heather McQanahan
Martha McCormick
Margaret McKiruies'
Barbara McVVhirt
Sylvia Magee
Sue Manahan
Carole Manchey
Francine Marteski
Barbara Martin
Mary E. Martin
N'ancv Martin
Virginia Martin
Ginny Massey
Jane Matthews
Debbie Mattox
Sharon Mattox
Debby Maxey
Loretta Meek
Paige Mehlhaff
Becky Metcalfe
Janice Meyers
Joyce Miller
Miriam Miller
Betsy Minor
Kathy Moffitt
Bettina Moody
Linda Moody
Nancy Moody
Susan Moody
Frances Moore
Peggy Moore
Frances Moran
Monica Morgan
Denise Morris
Valerie Morris
Ginger Morrison
Cynthia Morrissette
Janie Mosby
Louise Moss
Eleanor Munt
Marty Murphy
' dthcrine Nckon
Kencc Nelson
Valerie Nelson
Norma New
Gayle Nicholas
Sue Niedermayer
Linda Niess
Judith O'Hare
Beverly O'Kennon
Yolanda Old
Madeline Oliver
Sandi Oliver
Deborah Padgett
Diane Padgett
Susan Padgett
Deborah Page
Joyce Page
Ivlartha Parker
Shirley Pinney
Pamela Pitts
Alice Pool
Donna Porter
Shirley Potts
Susan Proffitt
Elizabeth Raines
Elizabeth Ramsey
Darla Raney
Gene Reams
Martha Reamy
Diane Revere
Nancy Carol Reynolds
Elizabeth Richard
Wendy Richardson
Elizabeth Richey
Mjriha Ritchie
PameU Roy
Janice Russell
Nancy Salle
Mary Sampselle
Brenda Sue Sanderson
Ann Santore
Belinda Satterwhite
Nan Sayles
Cynthia Schatz
Leslie Schatz
Anne Scott
Deborah Scruggs
Cathy Scully
Becky Seccuro
Loraine Serines
Janet Seyler
Lee Sharr
Tricia Shaw
Susan Shealor
Lynn Sherertz
Man,- Jo Sherrard
Connie Shield
Marguerite Shiftier
Kathy Simmons
Teresa Singer
BetSN- Slye
Mars' Smiley
Irene Smith
Margee Smith
Sylvia Smith
Mary Soslowski
Sandra Spence
Carolyn Starmont
Cathy Stephens
Linda Stewart
Margaret StiUman
Belinda Stublin
Carolyn Talbot
Audrey Talley
Lucille Taylor
Judith Tate
Vikki Taylor
Cathy Teague
Darnell Tench
Amy Thomas
Patricia Thompson
Sandra Thompson
Martha Tilman
Cynthia Timberlake
Faith Trogdon
Janice Tuck
Linda Tucker
Nancy Tureman
Beverley Turner
Sherry Turner
Cynthia Tyson
Cameron Vann
Laura Vaughan
Jerrie Walker
Linda Wall
Louisa Wallace
Mary Walter
Joyce Walters
Diana Walton
Carolyn Ward
Martha Ware
Pamela Watson
Alice Watts
Katherine Weeks
Katherine Welch
Becky West
Diane Weymouth
Ella Whitaker
Patsy While
Valena White
Gail Whitehurst
Janet Whitehurst
Joyce Whitlock
Patricia Wickham
Janie Wiltshire
Judy Wimmer
Man,- Elizabeth Winslow
Karen Wood
Shirley Wood
Jane VVoodridge
Barbara Young
Cher\'l Zimmerman
Marcia Zimmertnann
Patricia Abrams
Ellen Adams
Joy Adams
Dorethia Alexander
Jennifer Allen
Vera Allen
Wanda Allen
Dale Alther
Melinda Alvord
Debbie Amme
Diane Amme
Brenda Anderson
Carol Anderson
Gayle Anderson
Jane Anderson
Joan Anderson
Judith Anderson
Sharon Anderson
Diane Anderson
Susan Angelelli
Susan Applegate
Ann Armes
Diane Arrington
Deborah Arvin
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Shiri*y Ashby
Mjrgdret Atkinson
.Sjncy Atkinion
Beverly Atwood
(Catherine Axjon
Lynn Baber
Sancy Baker
Kathleen Balla
Cjlenda Bangs
Barbara Bannin
Valerie Barban
Linda Barber
Marsha Barnard
Linda Barnes
Carolyn Barnett
Patricia Barrow
Dianne Bass
Anne Bastow
Beth Beadles
Sharon Bealty
Suzanne Belmore
lune Beningho%'e
Gail Bemer
Laura Berri-man
Kathryn Bersch
Joy-Marie Berti
Kamelia Biggs
Ruth Birchett
Nancye Blair
Valerie Blanks
Vicki Sue Blanton
Marian Blunt
Amy Boiling
Irene Bonds
Josephine Bonds
Susan Bonifant
Judy Borum
Mary Bounds
Ann Bowden
Cynthia Bowden
Martha Bowen
Rose Bowen
Jackie Boyd
Kristie Boyer
Deborah Brader
Brenda Bradley
Kathy Bradley
Nancy Bragg
Brenda Brankley
Kathy Bray
Diane Breakiron
Barbara Brim
Anne Brinkley
Deborah Broache
Janet Broan
Debbie Broughton
Ellen Browder
Tater Brown
Donna M. Brown
Kathy Brown
Sjndy Bruner
Oonaa Bru^to
Becky Bryant
Barbara Bryant
Orol Buchanan
Cheryl Buhrman
Loretta Bunting
Becky Burch
Amy Burcher
Brenda Burchett
Susan Burgdorf
Brenda Burgess
Wendy Burkhart
Nicky Burleson
Lila Burner
Anne Burnette
Janet Burrow
Debra Burton
Patsy Butler
Barbara Byrider
Carole Bv'rum
Linda Caddell
Sharon Cahill
Vickie Caldwell
Ellen Anne Calhoun
Candice Callaghan
Linda Camp
Ann Campbell
Elizabeth Campbell
Jean Candage
Melody Cappiali
Deborah Carle
Rannie Lou Carlton
Debbie Cameal
Frances Carrington
Janet Carroll
Betty Carter
Jan Carter
Karen Carter
Jeanne Casonova
Martha Cash
Tandy Cash
Barbara Castle
Sharon Cekala
Ann Chapman
Margaret Chapman
Shirley Chappell
"
Debra Charles
Lynda Cheek
Patricia Chewning
Mary Ellen Chittum
Judy Church
Kristine Qark
Susan Clark
Brenda Clarke
Mary Sue Claytor
Mary D. Qaytor
Diane Clement
Cathy Clevenger
Glenna Cobb
Diane Collet
Lynda Collier
Gwendolyn Compton
Sherry Conner
Theresa Coogan
Patricia Cook
Cheryl Cooper
Susan Cooper
Lynette Copebnd
Debra Corns
Debbie Cothran
Paula Cothran
Susan Craven
Mar>' Crawley
Deborah Creas>'
Cynthia Crisp
Robbie Crisp
Donna Critzer
Sheila Crocker
Brendalyn Crockett
lane Cromwell
Barbara Crowell
Pat Cruickshanks
Catherine Cummins
r'-vrr-.e Curtis
?;;--.: I^alton
.-.;- I^ Amico
Lynn Daniel
Lihbie Daniel
Janet Daughtrey
Sheila Daughtry
Jenny Davis
Lynn Davis
Nancy Davis
Pam Davis
Susannah Davis
Jane Dawson
PauUne Dawson
Man,' Deacon
Doris Deane
Yolande Deladurantaye
Patricia Delaney
Abbie DeMoise
Sandra Dennis
Virginia Derhaag
Dorothy Dexter
Cornelia Deyerle
Ellen Dickson
Bette Diehl
Diane Diersen
Kathryn Digiamcomo
Carol Dirosa
Denise DiVito
Lisa Dixon
Jane Doak
Linda Dodson
Alice Donahoe
Sue Dowdy
Gloria Downey
Mary Elizabeth Downey
Mary Driskill
Jean Dunavant
Denise Dunn
Mary Dunn
Mary Dunnavant
Anne Dupriest
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Bcverty Eades
lulie Eailty
Mary Ann Early
Marsha Eamhart
Barbara Easlry
Jacqueline Easton
Elizabeth Edwards
\js\ie Edwards
Linda Edwards
Audrey Eicher
Louise Elkins
Jeannie England
Lucy English
Mary Beth Etheredge
Brenda Evans
Sarah Evans
Deborah Everingham
Charlotte Fackler
Sarah Farrar
Mary Frances Fary
Annette Fazzi
Joan Fedora
Robin Fekety
Jackie Ferguson
Linda Ferry
Kathleen Fidler
Christine Fielder
Linda Susan Filippi
Linda Fleming
Jacqueline Fletcher
Dianne Flexon
Kathr>'n Flint
Patricia Flora
Amy Fluckiger
Jens Folk
Karen Ford
Lynne Foreman
Jane Foretich
Pamela Forlines
]oan Foster
Joyce Foster
Deborah Fox
Scarlet Fowvell
Catherine France
Deborah Fravel
Becky Freeman
Sharon Freeman
Susan Freeman
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Diane French
Charlotte Fugett
Ann Fulcher
Mary Fuller
Marion Fulton
Debra Funkhouser
Sarah Futrell
Linda Kay Gainey
Cathy Gardner
Vicki Gardner
Susan Garnett
Betsy Garrett
Debbie Garrett
Jane Garrett
Sandra Garst
Debra Paige Garton
Terry Lee Gathright
Debbie Gearhart
Frances Gibbs
Brenda Gibson
Linda Anne Gill
Rebecca Gilliam
Donna Gillespie
Robin Glascock
Charlotte Ann Glass
Nancy Goffigon
Vickie Goldthwaite
Nancy Gonzales
Sandra Moss Goodman
Sara Janice Goodson
Arlene Gordon
Kathy Gordon
Deborah Elaine Core
Elizabeth Gouldin
Elizabeth Graham
Kalhryn Grant
Linda Dianne Cravilt
Ann Green
•'.riene Green
-i'y Cre^ham
^(bbie Griffith
Kdthy Griffith
- j!.an Griffith
jnice Marie Grisson
ludy Grossnickle
Rosemary Groton
Mary Patricia Guenthner
Connie Gurren
Ann Gwaltney
Laura Haddon
Deborah Hall
Susan Hall
Lynne Hamilton
Barbara Hammock
Ann Hanks
Barbara Hanson
Deborah Hardy
Brenda Harlow
Cathy Harris
Lea Harris
Linda Harris
Linda Harris
Peggy Harris
Sandra Harris
Vemie Harris
\o Ann Harrison
Patricia Hart
Donna Hartnim
Sarah Hass
Elizabeth Hathaway
Marcia Hawks
Deborah Healv
P
GP
Vallie Heflin
Debra Henderson
Pamela Hendricks
Gwen Henley
Elizabeth Herold
Ivy Hibbs
Donna Hicks
Pat Hicks
Phyllis Hicks
Marv Hill
Robin Hill
Donna Hines
Glenda Hite
Irma Hobbs
Dorothy Hodges
Sharon Hodges
Jane Hoen
Chris Hoffmann
Robin Hogan
Janet Hogge
Kathryn Holcomb
Emily Holcombe
Mary Ellen Holland
Jewel Holt
Stephanie Holt
Linda Horner
Susan Howard
Debbie Hudson
Linda Hudson
Pam Hudson
Brenda Hunley
Margaret S. Hunter
Donna Hurt
Dana Hutcherson
Kathleen Hutchinson
Melody Hutchison
Mildred Inge
Ann Ingram
Linda Irving
Elaine Jackson
tOdlBt:0{|:X$li^:%j
Oierie James
Rosalie (a red
Pamela Jenkins
f'efsgy Jenkins
Jessie Jenks
Joan Jeter
Belinda Johnson
'Vveriy Johnson
' jn Johnson
|o Anne Johnson
Patricia Johnson
Jenny Johnston
Melissa Jolley
Dana Jones
Ijnice Jones
Melinda Jones
Nancy Jones
Rebecca Jones
Susan Jones
Brenda Jordan
Paula Joyner
Karen Junkin
Kathrvn Ann Kalff
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Judy Ann Keen
Cynthia Kendrick
Beverley Kesner
Karel Kidwell
Mary Beth Kienlen
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Deborah Kiger
Becky King
Nancy King
Deborah Kirby
Cecelia Kirkland
Mary Knapp
Mary Knauf
Debbie Knode
Martha Knoop
Frances Koehler
Jeannie Kokinski
Mary Koontz
Rosanne Koontz
Dianne Lynne Kornegay
Suzanne Kuczko
Chris Lambert
Lynn LaPierre
Kitty Lou Lassiter
Vicky Lathrop
Susan Law
Lottie Lawrence
Jojuan Lawson
Pamela Lenz
Catherine Lewey
Marty Lewis
Sarah Lewis
Susan Lewis
Susan B. Lewis
Frances Ligon
Beverly Limerick
Karen Lindgren
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Margaret Lynch
Deborah McAden
Lee Ann McCartney
Mar>' McGregor
Susan Mcintosh
Martha Mclnturff
Linda McKeague
Mar\- McKenzie
Barbara McMillan
Linda McMorrow
Carol Madren
Sarah Mahanes
Julia Maher
Connie Maitland
Betn- Mansfield
Nancy Marks
Carol Marlowe
Beth Martin
Bett>- Marshall
Elizabeth Marshall
Debbie Martin
Donna Martin
Lynne Martin
Mars' \ . Martin
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Robin Martin
Karen Maye
Betty Mayes
Graham Meldrum
Jennifer Meredith
Mary Meredith
Virginia Metcalfe
Sandy Milan
Christine Miller
Janet Miller
Kathryn Miller
Joan Minetree
Evelyn Mitchell
Jean Montague
Karen Moot
Rebecca Moreland
Joyce Morene
Anna Morris
Christine Morris
Linda Morris
Rita Morris
Ellen Morrison
Nancy Morison
Anita Morse
Barbara Mountcastle
Dennie Moyers
Terri Moyers
Christine MuUin
Bettye Murphy
Janet Murphy
Brenda Mus««liiun
I^Verne Ntapier
Nancy Napier
FV-ttie Neal
Pdiricia Neely
riirisHne Nelson
Carolyn Newbill
Dana Newcomb
Cathryn Newton
Janice Newton
Donna Nichols
Rebeca Nicholson
Donna Noblin
Adrienne Noel
Anita Noel
Martha Noel
Mary Noel
Joanne Noseck
Mary Nuckols
Marcia Nunn
Johanna Nuzzo
Cafhleen ODonnell
Audrey Oliver
Deborah Oliver
Patricia Oliver
Linda Olsen
Cathy Overby
Brenda Owen
Peggy Owerts
Elsonia Page
E\a Page
Suzanne Painter
Sharon Parks
Elizabeth Parrtsh
Elizabeth Parron
Wanda Parsons
Janice Patton
CaroKTi Paxton
Patrice Pa%-ne
Linda Pearson
Mary Beth Pearson
Marcia Pederson
Ann Pendleton
Ellen Perdue
Wanda Perdue
Lewanna Perigen
Karen Perkins
Kathleen Perkins
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Diana Perkinson
Esther Perkinson
Jacquelyn Perkinson
Virginia Peterson
Pamela Peverill
AUene Phillips
Eloise Phillips
Nora Pat Phillips
Pat Phillips
Rebecca Phipps
Christine Pierannunzi
Debra Pierce
Lyn Pitchford
Travis Pitt
Mary Flecker
Margaret Plunkett
Myra Poarch
Judith Poats
Charlotte Pool
Daria Poole
Debbie Powell
Suzanne Powell
Mary Poythress
Nancy Precious
i M
Sue fribble
Beverly Price
Brenda Price
Suzanne Pullen
Barbara Purcell
Barbara Radford
Sharon fUmsey
Debra Rawlins
Wrengay Rawls
Arlene Redmond
Sara Reid
Barbara Renick
Kay Saunders
Deborah Sawyi
Coni Schaffer
Pamela Schmid
Wanda Schuller
Joann Schuiz
Patsy Scott
Janet Sehn
Donna Serating
Christine Shady
Christine Sharpe
Lynne Shelley
Deborah Shelton
Linda Shelton
Elizabeth Sherrill
Gail Shimko
Marcia Shipp
Terrie Shoulars
Wanda Southall
Jean Spady
Denise Spencer
Selma Stables
Marylynn Stahling
Gndv Steele
Linda Stein
Martha Stephenson
Wendy Stevens
Bets>- Stewart
Catharine Stewart
Suzanne Stewart
Cynthia Stokes
Sharon Stokes
Glenda Celeste Stone
Patricia Stone
Pamela Stone
Nancv Lvnn Stout
Linda Stuckey
Penny Suttenfield
Arme Sutton
Mary Aim Swan
Cher\l Swenchonis
Jacquelin Sweeney
Katherine Talley
Bille Sue Taylor
Chris Taylor
Judy Taylor
Kathy Taylor
Libbie Taylor
Mary Taylor
Sandra Taylor
Janet Tennyson
Kimberly Terry
Lorelei Thiem
Beverly Thomas
Deborah Thomas
Janice Thomas
Susan Thomas
Judy Thrope
Patrice Thrift
Sandra Thurston
Maureen Tierney
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Linda Tolbert
Deborah Tomblyn
Dian Traisci
Mildred Trammell
Deborah Tribley
^Ippp
Wrn^
Kathy Van Dyk
Hope Vaughn
Patricia Veneris
Karen Viar
CaroK-n \'ines
5usann Wade
Peggy Wagner
Deborah Waldron
Rebecca Walker
Barbara Wallace
Marlene Walman
Mattie Walsh
Elizabeth Walton
Martha Ward
Sandra Ward
Carolyn Warfield
Jody Warren
Patricia Warren
Carole Waters
Bett\- Watson
Charlotte Watson
Dene Wea\-er
\"ictoria Webster
Sandra Weese
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Alvena Weiskicher
Barbara Wells
Jearuiie West
Janet Wheeler
Karen Wheeler
Janet Whitcomb
Diane White
Karen White
Mary White
Ellen Whitley
Judy Whitley
Sandra Whitmore
Vicki Whitt
Shirley Whorley
Marie Wiemer
Peggy Wilck
Carolyn Wilhelm
Marye Wilhite
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Ella Wilson
Jean Wilson
Linda Wilson
Daisy Wiltshire
Catherine Winbornc
Rita Winstead
Elizabeth Wittig
Deborah Wolff
Karen Woitz
Bonnie Wood
Kathryn Wood
Bonnie Woodhouse
Patricia Woodie
Susan Woodridge
Bonnie Whorley
Ann Worsham
Brenda Wright
Janice Wright
Judy Wright
Nancy Wright
Claudia VVyatt
Patricia VVyatt
Judith Yarbrough
Josephine Vates
Carolyn Yeamans
Claudia Yelton
Sarah Young
Carolvn Yount
Kathryn Zacharias
Jean Zicafoose
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N.iticy Davi&, Vice-President
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Alpha Delta Pi
Gwen Phillips, President; Diane Lawhorn, 1st Vice-President; Selena Lee, 2nd Vice-President; Annie Anthony,
Recording Secretary; Brenda Hollins, Treasurer; Ginger Fulwiler, Donna Hale, Linda Guinn, Mary Alice
Carmody, Randy Graves, Judy Donohoe, Judith Haynes, Linda Floyd, Linda Bullock, Judy Jones. Ellen Dunn,
Carol Servies, Sally Foster, Mary Johnston, Frankie Brown, Helen Hance, Donna Gibson, Donna Dowling,
Elise Caldwell, Verona Leake, Frances Moran, Angela Foley, Beverly Burke, Patricia Lett, Shirley Pinney, Lee
Sharr, Janice Russell, Mary Soslowski, Sandra Carper, Karen Cordell, Amy Boiling, Susan Lewis, Sarah
Young, Sara Reid, Diana Perkinson, Pamela Peverill, Karen Moot, Joan Anderson, Brenda Tune, Susan
Mcintosh, Charlotte Fackler.
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Alpha Phi
Lynn Kwiatkowski, President; Donna Mayton, 1st
Vice-President; Katherine Toney, 2nd Vice-President;
Pamela Patteson, 3rd Vice-President; Christine Brighter,
Treasurer; Patricia Alley, Laura Berryman, Mary Brinkley,
Dale Chernault, Darlene Claytor, Sarah Donate, Sandra
Dudley, Rebecca Gilliam, Elizabeth Grant, Sandra Harris,
Pamela Harrison, Jacquelyn Hart, Mary Henshaw, Mildred
Inge, Rebecca Jennings, Sandra Jessee, Janet Kimball,
Anne Lawler, Jeanne Moose, Adrienne Noel, Ruth Ohl,
Rebecca Payne, Marcia Pederson, Mary Sampsell, Betty
Savage, Irene Smith, Sandra Spence, Peggy Jo Stidd, Vikki
Taylor, Janice Tuck, Cindy Tyson, Patricia Urbanczyk,
Patsy White.
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Alpha Sigma Alpha
Cindy Jamison, President;. Nancy Baker, Vice-President; Meredith
Baker, Recording Secretary; Bruce Daugherty, Corresponding
Secretary; Vicki -Horner, Treasurer; Susan Talbot, Chaplain; Nonie
Accettullo, Patty Barrow, Carolyn Barwick, Wendy Bradshaw, Beth
Blanchard, Ann Braswell, Ruth Campbell, Becky Cole, Jeannie Collin,
Diane Dierson, Cindy Dixon, Debbie Duncan, Jackie Terguson, Karen
Gourley, Lynne Hamilton, Louise Hanbury, Nancy Hawk, Carol Hess,
Martha Halbleib, Ann Ingram, Mary Ingram; Judy Janelle, Cindy
Jarvis, Melinda Jones, Pam Lenz, Kathy Luttreil, Susie Lynch, Monica
Morgan, Suzanne Morgan, Janet Pearman, Christine Peterson, Terri
Reese, Jane Richardson, Carol Sanders,. Cyndee Schatz, Leslie Schatz,
Loraine Servies, Betsy Slye, Carol Spivey, Laura Stanford,. Carolyn
Talbot, Page- Tifelis, LTx Vaden, Mary McWhite, Brenda Walter,
Kaydell Ward, Pam Watson Beth Wetmore, Joyce Whitlock.

Vickie Grubbs, President; Mona Rhodes, 1st Vice-President; Maxine Growling,
2nd Vice-President; Nedra Distel, Recording Secretary; Linda Rew,
Corresponding Secretary; Jeanean Woolfolk, Treasurer; Judy Anderson, Patricia
Baker, Laurel Baldwin, Dotty Bohannon, Cindy Cain, Jo Anne Canada, Karen
Carter, Eleanor Challen, Debbie Chapman, Trudy Chowns, Shelley Jo Clare,
Debbie Cosgriff, Rita Cox, Jeanne Davis, Carolyn Dewey, Linda Dodson, Marie
Doyne, Cindy Flegal, Amy Fluckiger, Sandra Goodman, Sharon Graham, Beth
Hall, Patsy Hart, Deborah Healy, Linda Henderson, Nadia Hester, Janet
Hirshman, Linda Hoffman, Ruth Holdren, Beverly Hostler, Dianne Huling,
Emily Inscoe, Martha James, Jessika Jenks, Terry Jones, Marty Lewis, Martha
Morrissett, Debbie Morton, Cathy Nelson, Donna Noblin, Kathy Noonan,
Dianne Padgett, Linda Pearson, Debbie Remsburg, Barbara Smith, Suzanne
Stewart, Cathy Teague, Alexis- -Tew, Terry Van Cantfort, Connie Williams,
Paula Williams.
Alpha Sigma Tau
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Delta Zeta
Sue Anderson, President; Cjtharine Coury 1st
Vice-President; Kitty Kinscy, 2nd Vice-President; S.indy
Midgette, Recording Secretary; Sandi Jacobson,
Corresponding Secretary; Martha Williams, Treasurer;
Susan Steele, Sue McClurc, Kathy Wilson, Nan Forbes,
Connie Hall, Debbie Brown, Pat Herring, Carolyn Morris,
Gwen Brooking, Hope Bradshaw, Julia Smith, Lee Southall,
Beth Dale, Kerry Rimes, Debbie Jamerson, Kathy Doyle,
Kobb Rilce, Anne Rowe, Ann Munden, Brcnda Stegcr,
Nancy Chase, Sally McCraw, Nancy Tureman, Val White
Moogie Tercll, Marcia Zimmerman, Debbie Brooks Linda
Exker, Ellic Becker, Karen Verget, Karen Dale, Susan
Proffitt, Liz Kichey, Nan Atkinson, |ody Warren, Pam
Hudson, Pat Phillips, Debbie Kiger, Kalherine Sanders,
Mary McGregor.
*.«.*':*^*^''
Re6ecca"^ST!!r^rPS'ld^nf; Jane^ t£dy, Vice-President; Anne Pearsoji; Secretary; Rita SeH^B||isureT;
Pinckey Harrison, Assistant Treasurer; Laura Trimble, Editor; Maureen^ DaiTeyr-SBf^^^^Hiamp,
Sylvia Bohon, Jennifer Brown, jana Brubaker, Candy Casey, Anna Caulk', KarenClarke, Mary Coleman,,
Betsy Jo Craig, Cherin . Cross, Barbara Crowell, Randi Eldridge, Sharron Farmer, Diane Fr.ench7Aie;6ia-*
Getchell, Bettyann Glashe.en, Ddnna'Steason, Joanne Hairfieid, Cindy Hone^cutt, Shi-on"-fa&rscstif ^
. ^.
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-, . ,t^-*^«ie».
A'nna Lmeweaver, Sandra Lui-krKath\ MLdiire C.inin Martin Shl?lle\ Mooici Brenda'JV
HQfiK!g*iV4leneMo,Jy1oms tkanoi \kiiit Bith^ Muriiln Sjt \^e;4erma^ e< Lmda*Kiesi, Barbara
Wrfleet, Mary Park/Man- IVaisoii '-usan Koop raniLla ^LMl'o^^ MuHm \ ann Medie Wood, Carol
B.l!iWj£'** - ~ *^ ~ i*- -i ->r
Phi Mu
Patricia Spillan, President; Frances Kimble,
Vice-President; Betty Diggs, Recording Secretary;
Emily Pearce, Corresponding Secretary; Linda
Snead, Treasurer; Karen DeBord, Membership
Director; Wanda Spicer, Pledge Director; Joanne
Darby, Panhellenic Delegate; Charlotte Bennett,
Angle Beverly, Ellen Browder, Cheryl Brown,
Lynne Bowen, Deborah Brugh, Margaret Butcher,
Ellen Carter, Linda Carter, Mary Chandler, Pamela
Coleburn, Lynda Davis, Linda Droste, Linda
ElUngwood, Sarah Evans, Laura Fauber, Jo Harmon,
Glenda Hite, Kathryn Hollins, Ann Holt, Cynthia
Hopkins, Berta Johnson, Nancy Kanode, Virginia
King, Lynette Kube, Mary Lewis, Amelia Nespoli,
Patricia Perry, Allene Phillips, Dianne Pond, Karen
Price, Elizabeth Robinson, Janet Swain, Martha
Tilman, Linda Tucker, Michelle Umes, Betty
Watson, Judy Whitley, Sharon Woolson.


Sigma
Kappa
Aniur Oycf, rrrtiJral: Piutttte Bitton.
1 &»«pa, 2nd
Viti'-Crcsidc-nl; Bottic fo C«»«f*U»W,
Ki-(or«JinK Sctrrtjry, Ann Hrely,
Corri-sponiiinK Srinijry; Cynthu Borill,
TriMMircr; Kjlhitine Akmhi. HrUm
Bfjm^r, Anne Beihl, Brrndj Betk, Betty
C Jfol Bell, liiycc Brrkrbilc Miry Buutlw.
kri^lie Buyer, Kjlhy Bozjrd, Njn Byrd,
ARnes OundliT, K '' ' *
Cogbill. Chyllis OAomiuio. Rosilir
Ojvi!., Cheryl Draper, Orul EricLton,
Kdthryn Flint. |jne Foretich. Deburjh
Foi, Becky Freenun, Sjlly Gill, Mary
Lou GUshcen, Ann Green, Sioan
Hjyncs, Mary Ellen Hulland, Janel
Howard. Michael<*n Hukhinson.
Carolyn Latham. Lindsay Lewi*, (edy
Mace, ludith Martin, lean Montague.
Barbara Moure, lohanna Nuzzo, Carolyn
Odom, Kay Oliver. Jaikie I'erkinwn.
Shirley Potts, Kay Powell, Sue Rinaldi.
Susan Robbins, Pamela Rov, ratriiu
ith, Marty Stuart. Bett\-
Katherine Weeks. Teresa VMIIiams.

Melissa Howe, President; Penny Nichols, Vice-President; Sandy Vau>;han, Recording
Secretary; Tracy Lane, Corresponding Secretary; (iayle Hughes, Treasurer; Marsha
Gibson, Keeper of Grades; Karen Ayers, Anne Bealc, Stevie Bickers, Nancy Blair,
Cynthia Blair, Susan Bonifant, Janet Bowker, Chris Branchina, Alice Bryant, Brcnda
Bullock, Cathy Carr, Clemi Carter, Patricia Challenor, Lynn Chambcrlin, Cynthia
Cochran, Glenda Cornwell, Connie Deyerle, Charia Evans, Christine Feathers, Natalie
Hannabass, Christine Hoffmann, Susan Hudgins, Cartie Keene, Nancy Knight, Connie
Metcalf, Josephine Myers, Becky Phipps, Suzanne Poythress, Fran Reives, Anne
Richmond, Ma.rtha Ritchie, Donna Rhodes, Peggy Schaefer, Teresa Seaman, Kathy
Simmons, Pokey Stevens, Belinda Stublen, Sherry Turner, Ann Weisiger.
Sigma Sigma Sigma
Ar'lL^^^^m fii^^_^g^^ r Jit^
11 1
r-
^,1'
•N
v:
%^«*^^>
SharonWick, Presid^; Susan DupriesT, Tice-
Dahmer, Secretary; Margaret Webb, Tr^isurer;
Historian; Bonnie Bovvers, Ritual Chairman; Ketsy Gibb, Panhellenci
Delegate; Bev Atwood, Louise Bailey, Debbie Baker, Barbara
Bancroft, Joan Claire Barnes, Linda Barnes, Cindy Baughn, Demetra
Bradford, Brenda Bradley, Deanna Bryson, Ellen Cahill, Linda Camp,
Martha Cash, Brenda Clarke, Peggy Clowdis, Bonnie Da%is, Man'
Elizabeth Dixon, Nancy Dunn, Anne Dupriest, Donna Edwards,
Jackie Fletcher, Nancy Frost, Cathy Fyock, Maggie Gibbs, Nancy
Goodman, Bonnie Gouldin, Sue Ellen Graham, Mary Graves, Nanc\'
Gunter, Edna Halls, Lea Harris, Deborah Hyatt, Paula Karides,
Nancy King, Dawn Lawman, Barbara Leahey, Martha Marchese,
Mattie Matthews, Loretta Meek, Tina Moody, Pamela Pendleton,
Joan Putney, Joann Rateau, Marts' Repole, Virginia
Robertson, B. J.
Rogers, Cathy Scully, Kris Shady, Mary Jo Sherrard, Sharon Smith,
Susan Thomas, Gail Thompson, Joann Tucker, Cathy Webb, Judy
Wimmer.
Zeta Tau Alpha
Index
Abbott, Miss Norma Jean
Abernathy, Deborah Kay
Abrams, Col, B. B„
Abrams, Patricia Ann
Accettullo, Norine Lucia
Adams, Ellen Christine
Adams, Joy Elizabeth
Adams, Mary Susan
Adams, Mrs. Sarah R..
Adkisson, Mary Sydnor
Airington, Karen
Akers, Sally Irene
Albrecht, Linda Jane
Alexander, Dorethia
Alford, Deborah
Allen, Anne
Allen, Barbara
Allen, Brenda
Allen, Carolyn
Allen, Jennifer
Allen, Miss Merry
Allen, Nancy
Allen, Vera
Allen, Wanda
Allen, Mr. William J.
Alley, Fredrica
Alley, Patricia
Ailing, Sally
Almond, Darlene
Alther, Dale Lynn
Alvord, Melinda
Amme, Debra
Amme, Diane
Anderson, Brenda
Anderson, Diane
Anderson, Doris
Anderson, Harriet
Anderson, Jane
Anderson, Joan
Anderson, Judith
Anderson, Martha
Anderson, Nancy
Anderson, Mrs. Nancy D.
Anderson, Peggy
Anderson, Sharon
Andrews, Dana
Andrews, Sarah
Ange, Brenda
Angelelli, Susan
Angell, Rebecca
Angles, Margaret
Anthony, Annie
Applegate, Susan
Arendall, Mary
Armes, Ann
Armiger, Virginia
Arnette, Celia
Arrington, Diane
Arthur, Rita
Arvin, Deborah
Ashby, Kathryn
Ashby, Shirley
Ashe, Jacqueline
Ashwell, Deborah
Aston, Beverly
Atkins, Jane Elizabeth
Atkins^ Patsy
Atkinson, Margaret
Atkinson, Mary
Atkinson, Nancy
Atwood, Bev
Austin, Angela
Austin, Mr. John
Avery, Ada
Axon, Katherine
Ayers, Mrs. Beverly
Ayers, Karen
B
Baber, Joyce
Baber, Thelma M.
Badger, Dr. Blanche
Bache, Nancy Fay
Bageant, Robyn
Bag ley, Beverly
Bag ley, Eleanor
Bagley, Gayle
Baicy, Betty
Bailey, Karen
Bailey, Louise
Bailey, Maureen
Bailey, Rebecca
Bailor, Chris
Baker, Debra
Baker, Donna
Baker, Meredith
Baker, Nancy
Baker, Patricia
Baldwin, Julia
Baldwin, Laurel
Baldwin, Mary
Balla, Kathleen
Bancroft, Barbara
Bangham, Margaret
Bangs, Glenda
Bannin, Barbara
Banton, Dr. R . Lee
Barbar, Valerie
Barber, Linda
Barber, Mary
Barbour, Mrs. Dianne
Barclay, Kathy
Barham, Mr. Gene L.
Barlow, Cheryle
Barnard, Marsha
Barnard, Nancy
Barnes, Joan
Barnes, Linda
Barnes, Susan
Barnett, Carolyn
Barnhill, Deborah
Barrow, Patricia
Barwick, Carolyn
BasI, Barbara
Bass, Diane
Bassford, Kathleen
Bastow, Mary Anne
Batchelor, Linda
Batten, Paulette
Batts, Dr. Billy S.
Batty, Deborah
Baughn, Cindy
Baumgardner, Wanda
Baxter, Beverly
Baxter, Ruth
Bayler, Donna
Bayless, Susan
Bays, Edrie
Beadles, Beth
Beale, Anne
Beamer, Helen
Beard, Mrs. Jacqueline
Beard, Sharon
Beasley, Juanita
Beasley, Marjorie
Beatty, Sharon
Beauchamp, Sarah
Beaumont, Mrs. Gail O.
Beazley, Beverly
Becht, Anne
Beck, Brenda
Becker, El lie
Beckham, Mrs. Johnsie P.
Bedford, Miss Virginia
Bell, Elizabeth
Bell, Julia
Be I more, Suzanne
Belton, Brenda
Beninghove, June
Bennett, Charlotte
Bennett, Mrs. Margaret
Bentley, Mary Ann
Berkebile, Joyce
Barkis, Dr. Alexander
Berlin, Mary Regina
Berner, Gail
Berryman, Laura
Bersch, Mattie
Berti, Joy -Marie
Bevard, Brenda
Beverley, Angeline
Bickers, Stephanie
Bickings, Mrs. Virginia
Biggs, Kamelia
Binger, Dr. Janet L.
Birchett, Ruth
Bishop, Miss Barbara L.
Bissell, Dro Robert
Black, Doris
Blackwell, Brenda
Blackwell, Dr. Herbert R«
Blair, Cynthia
Blair, Margaret
Blair, Nancye
Blanchard, Beth
Blanchard, Evelyn
Bland, Dr. Beatrice
Bland, Janet
Blankenship, Linda
Blanks, Valerie
Blanton, Mar1-ha
Blanfon, Vicki
Blasch, Mr. Robert E„
Blessing, Mrs. Earlina
Blevins, Bonnie Susan
Blunt, Beverly
Blunt, Marian
Biythe, Barbara
Boaz, Betty
Bobbitt, Mrs. Eleanor
Boehm, Miss Pauline
Boggs, Martha
Bohannon, Dorothy
Bohon, Sylvia
Boiling, Amy
Bollinger, Mrs. Sandra A.
Bolte, Anne Arnold
Bolton, Kaye
Bonds, Irene
Bonds, Josephine
Bonham, Mrs. Brenda Sue
Bonifant, Mrs. Carol
Bonifant, Susan
Booker, Mary Jane
Boothe, Mary Ann
Borill, Cynthia
Borum, Miss Judy
Bottoms, Cora
Bounds, Mary
Bowden, Elizabeth
Bowden, Cynthia
Bowden, Phyllis
Bovven, Lynne
Bowen, Martha Jane
Bowen, Rose
Bowers, Bonnie
Bowker, Janet
Bowling, Vicki
Bowman, Miss Betty
Boyd, Mrs. Jackie
Boyd, Mary Belle
Boyer, Kristie
Boykin, Jenny
Bozard, Kathy
Brader, Deborah
Bradford, Anna
Bradley, Brenda
Bradley, Cynthia
Bradley, Katherine
Bradshaw, Hope
Brad show, Wendy
Bragassa, Lena
Bragg, Nancy
Branchina, Lynne
Brankley, Brenda
Braswell, Gladys
Braswell, Nancy
Bray, Kathy
Bray, Mrs„ Sandra
Breakiron, Diane
Breil, Dr. David A.
Breil, Dr. Sandra J.
Bridgers, Carole
Brighter, Chris
Brim, Barbara
Brinkley, Anne
Brinkley, Marry
Bristol, Mr „ George
Brittle, Mrs. Jo Ellen
Broache, Deborah
Broadaway, Suzanne
Broadfoot, Sharon
Broan, Janet
Brock, Anita
Brock^ Brenda
Bromley, Tomi
Brooking, Gwen
Brooks, Cynthia
Brooks^ Deborah
Brooks, Mrs. Frances D.
Broughton, Barbara
Browder, Ellen
Brown, Brenda
Brown, Carolyn (Frankie)
Brown, Cheryl
Brown, Cheryl Lee
Brown, Deborah .
Brown, Deborah Louise
Brown, Donna Lee
Brown, Donna Marie
Brown, Dr. Frances
Brown, Janice
Brown, Jennifer
Brown, Judy
Brown, Katherine
Brown, Kathy
Brown, Mary
Brown, Melissa
Brown, Nancy Helen
Brown, Patty
Brown, Mr. Timothy C.
Brubaker, Jana
Bruce, Martha
Brugh, Belinda
Brugh, Deborah
Brumfield, Dr. Robert T,
Bruner, Sandra
Brusso, Donna
Bryant, Alice
Bryant, Barbara
Bryant, Becky
Bryant, Carter
Bryant, Mrs. Marjorie
Bryant, Mary
Bryson, Dean no
Buchanan, Carol
Buchanan, Donna
Bugg, Belinda
Buhrman, Cheryl
Bullock, Brenda
Bullock, Linda
Bunt, Jana
Bunting, Loretta
Burch, Carol
Burch, Karen
Burch, Rebecca
Burcher, Amy
Burcher, Kay
Burgdorf, Linda
Burchett, Brenda
Burdick, Marlyn
Burgess, Brenda
Burke, Beverly
Burke, Mro Thomas
Burkhart, Wendy
Burleson, Eloise
Burner, Lamerle
Burnette, Anne
Burnette, Mrs. Sammy
Burrow, Janet
Burton, Butch
Burton, Debra
Bush, Miss Sally
Bussard, Ladonna
Bussey, Karen
Butcher, Margaret
Butler, Patsy
Byrd, Mrs. Barbara
Byrd, Nan
Byrider, Barbara
B/rum, Elizabeth
Cadell, Linda
Cahill, Ellen
Cahili, Sharon
Cain, Cynthia
Caldwell, Elise
Caldwell, Vickie
Calhoun, Ellen
Callaghan, Candice
Callahan, Carolyn
Callaway, Miss Carolyn
Callis, Valerie
Camden, Brenda
Camp, Linda
Campbell, Anne
Campbell, Elizabeth
Campbell, Ruth
Campbell, Vicki
Canada, Jo Ann
Candage, Jean
Capasso, Carol
Cappiali, Melody
Carbone, /vV . Joseph
Carle, Deborah
Carlton, Ronnie
Carmody, Mary Alice
Corneal, Deborah
Carper, Sandra
Corr, Catherine
Carr, Ltc
. John E .
Carr, Mrs» Mary V/est
Carrington, Frances
Carroll, Janet
Carter, Betty
Carter, Cheryl
Carter, Ellen
Carter, Jan Riley
Carter, Karen
Carter, Linda
Carter, Peggy
Carter, Sharon
Carter, Susan
Carter, Mrs. Suzanne
Carter, Wanda
Carter, Winston
Carwile, Mrs. Eunice
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Cary . Julia
Casanova, Jeanne
Casey, Candice
Cash, Martha
Cash, Tandy
Casfle, Barbara
Cauley, Doris
Caulk, Anna
Cavedo, Elizabeth
Cekala, Sharon
Challen, Eleanor
C ha lienor, Patricia
Chamberlin, Jancie
Chandler, Agnes
Chandler, Faye
Chandler, Mary
Chaney, Elsie
Chapman, Ann
Chapman, Debra
Chapman, Margaret
Chappell, Jane
Chappell, Shirley
Charles, Debra
Chase, Nancy
Cheek, Lynda
Chennault, Mrs^ Dale
Chewning, Mrs. Jane
Chewning, Patricia
Childress, Betty
Chisholm, Bonnie
Chittum, Mary
Chory, Carol
Chowns, Trudy
Christian, Susan
Christy, Rebecca
Chuchek, Joanne
Chruch, Judy
Clardy, Brenda
Clare, Shelly
Clark, Dinah
Clark, Miss Emily
Clark, Janet
Clark, Janice
Clark, Karen
Clark, Kristine
Clark, Susan
Clarke, Brenda
Clarke, Karen
Clarke, Linda
Clayton, Mary
Claytor, C . Royce
Claytor, Darlene
Claytor, Mary
Clement, Diane
Clements, Mr. John P,
Clements, Judy
Clements, Mary
Clevenger, Cathy
Clifton, Karen
Clowdis, Peggy
Cobb, Elizabeth
Cobb, Glenna
Cochran, Cynthia
Cogbill, Anna
Colbert, Jacqueline
Cole, Nancy
Cole, Rebecca
Coleberd, Dr. Robert
Coleburn, Pamela
Coleman, Mary King
Coleman, Mildred
Coleman, Nancy
Coleman, Patricia
Coleman, Paula
Collet, Diane
Collie, Judi
Collier, Lynda
Collin, Regina
Collins, Jayne
Colombaro, Phyllis
Colson, Mrs. Gail
Combo, Bonnie
Comper, Debra
Compton, Gwendolyn
Conner, Sherry
Conner, Wanda
Conrad, Mary Curtis
Conway, Alice
Coogan, Pattie
Coogan, Theresa
Cook, Amy
Cook, Dorothea
Cook, Particia
Cooksey, Jo Ann
Cooper, Cheryl
Cooper, Karen
Cooper, Susan
Cope land, Lynette
Corbett, Susan
Cordell, Karen
Cordle, Sandy
Corns, Debra
Cornwell, Glenda
Corona, Cherie
Corriher, Donna
Cosgriff, Debra
Cothran, Debra
Cothran, Paula
Course n, Barbara
Coury, Douglas
Cousins, MrSo Sal lie
Couture, Mr. Richard
Cover, MrSo Kathleen
Coverstone, Bettie Jo
Cox, Gail
Cox, Rita
Cozzupoli, Joanne
Craft, Miss Carolyn
Craig, Betsy
Crandall, Mrs. Martha
Craven, Susan
Crawford, Mary
Crawley, Mary
Creasy, Deborah
Crews, Mary
Cridlin, Barbara
Crisp, Cynthia
Crisp, Robbie
Cristo, Mr. Anthony
Cristo, Mrs. Mary E .
Critzer, Donna
Crocker, Doris
Crocker, Sheila
Crockett, Brendolyn
Cromwell, Jane
Cross, Cherin
Crowell, Barbara
Crowl, Mr. James
Growling, Mrs. Maxine
Cruickshanks, Patricia
Crump, Terry
Grumpier, Ellen
Culler, Shirley
Cullum, Lynda
Cumbee, Chris
Cummins, Catherine
Curley, Mr. James
Currier, Syble
Curry, Suzanne
Curtis
, Daphne
D
Dahmer, Nancy
Dale, Beth
Dale, Karen
Dalmas, Mrs. Thelma
Da I ton, Debra
Dalton, Mr. T. C.
D'Amico, Joan
Daniel, Dorothy
Daniel, Elizabeth
Daniel, Patricia
Danieley, Karin
Darby, Joanne
Daub, Barb
Daubner, Dr. Edith
Daubner, Mr. Edward
Dougherty, Anita
Daughtrey, Janet
Daughtrey, Kathryn
Davaut, Katherine
Davenport, Carolyn
Davis, Ann
Davis, Bonnie
Davis, Carolyn
Davis, Miss Dianne
Davis, Jeanne
Davis, Jennifer
Davis, Judy
Davis, Mrs. Julia
Davis, Linette
Davis, Nancy
Davis, Nancy F
.
Davis, Pamela
Davis, Rebecca
Davis, Rosalie
Davis, Suzannah
Dawson, Jane
Dawson, Nancy
Dawson, Pauline
Dawson, Virginia
Deacon, Mary
Dean, Carolyn
Deane, Doris
Dearing, Mrs. Myrtle
Debaun, Helen
Debord, Karen
Decatur, Rose
Decourcey, Beth
Deladurantaye, Eileen
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Delaney, Patricia
Del bridge, Debra
Dellinger, Judith
Dellinger, Silvia
Dellinger, Susan
Demoise, Abbie Sue
Dennis, Sandra
Dent, Deborah
Dent, Mr. L B.
Derhaag, Virginia
Derrick, Diane
Dewey, Carolyn
Dewitt, Dr. Charles
Dewitt, Judy
Dexter, Dorothy
Dexter, Linda Kay
Dexter, Phyllis
Deyerle, Cornelia
Dickert, Bettie
Dickson, Ellen
Diehl, Bette
Dierauf, Gillian
Diersen, Dian
Diggs, Betty
Digracomo, Kathryn
Dirosa, Carol
Distel, Nedra
Divito, Denise
Dixon, Cheryl
Dixon, Cynthia
Dixon, Lisa
Dixon, Mary
Doak, Jane
Dodson, Linda
Dodson, Sue Ellen
Dollins, Mary
Donahoe, Alice
Donato, Sarah
Donohoe, Judy
Doss, Vicki
Dossett, Sherry
Dougherty, Sylvia
Doughtry, Sheila
Douglas, Sharon
Douglass, Miss Elinor
Dove I, Frances
Dow, Margaret
Dowdy, Arleen
Dowdy, Jennifer
Dowling, Donna
Downey, Gloria
Downey, Mary
Doyle, Kathy
Doyne, Marie
Dozier, RuthI
Draper, Cheryl
Drewery, Bonnie
Driskill, Mary
Droste, Linda
Drumwright, Patricia
Dube, Janics
Duck, Barbarq
Dudley, Sandi
Duke, Carolyn
Duke, Mr. William
Dunavant, Jean
Duncan, Debra
Duncan, Linda
Dunn, Denise
Dunn, Ellen Cory
Dunn, Mary
Dunn, Nancy
Dunnavant, Mary
Dupriest, Anne
Dupriest, Susan
Duren, Patsy
Dutton, Monica
Dyer, Anne
Eades, Beverly
Earley, Julie
Early, Mary
Earnhart, Marsha
Easley, Barbara
Easton, Jacqueline
Eberly, Carol
Ecker, Linda
Eddy, Jane
Edwards, Donna
Edwards, Joyce
Edwards, Kaydell
Edwards, Leslie
Edwards, Linda
Edwards, Shirley
Eicher, Audrey
Elder, Mary
Elder, Phyllis
Elder, Theresa
Eldridge, Randi
Eley, Gay
Elkins, Louise
Ellenbrand, Debbie
Ellerton, Carol
Ellin, Barbara
Ellin, Deborah
Ellingv/ood, Linda
El liott, Mr . George
Elliott, Mary
Ellis, Martha
Elswick, Barbara
Ely, Dr . Thomas
England, Jeannie
Engle, Barbara
English, Lucy
Erickson, Carol
Ernouf, Dr . Anita
Estes, Beverly
Estes, Sarah
Estes, Shirley
Estis, Mary
Etheridge, Mary
Etheridge, Anna
Etheridge, Dr. Elizabeth
Eubank, Pamela
Eure, Ethel
Eure, Nancy
Evans, Brenda
Evans, Charia
Evans, Sarah
Everingham, Debra
Ewers, Sharon
Eye, Mrs. Shirly
Eyier, Vicki
Fackler, Charlotte
Fadool, Catalina
Faison, Sherry
Farver, Childrey
Farley, Martha
Farmer, Sharron
Farrar, Martha
Farrar, Sarah
Farrell, Miss Jane
Farthing, Barbara
Fary, Mary
Fath, Miss Judith
Fauber, Susan
Faulkner, Elizabeth
Fav/cett, Mr. Louis
Fav/cett, Susan
Fazzi, Annette
Feathers, Joan
Federal, Mary
Fedora, Joan
Fekety, Robin
Femrlte, Mrs. Barbara
Ferguson, Diane
Ferguson, Jackie
Ferry, Linda
Fidler, Kathleen
Fielder, Christine
Fielder, Kay
Figg, Betty
Filippi, Linda
Finkle, Linda
Fisher, Nanette
Flannagan, Katherine
F legal, Mrs. Cyndy
Fleming, Linda
Fleshman, Kay
Fletcher, Jacqueline
Fletcher, Mrs. Marcia
Fletcher, Mr. Richard
Flexon, Diane
Flint, Kathryn
Flora, Patricia
Floyd, Linda Gale
Fluckiger, Amy
Flynn, Miss Elizabeth
Foglesong, Sherry
Foley, Barbara
Folk, Jeris
Foltz, Bonnie
Forbes, Nancy
Ford, Janet
Ford, Karen
Ford, Winifred
Fore, Mrs. Pamela
Foreman, Sheryl
Foretich, Jane
Forlines, Pamela
Forrest, Wanda
Foster, Anne
Foster, Esther
Foster, Janice
Foster, Joan
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Fost-er, Joyce
Foster, Myra
Foster, Sally
Foster, Sandra
Fowler, Dorothy
Fowlks, Nancy
Fowlks, Pamela
Fox, Deborah
Fox, Mary
Foxwell, Scarlet
Frame, Mildred
France, Cathy
Franchi, Paulette
Frank, Dr. William L,
Franke, Marianne
Fravel , Deborah
Frederick, Sara
Freeman, Georgia
Freeman, Rebecca
Freeman, Sharon
Freeman, Susan
French, Diane
Fricke, Etta
Frost, Nancy
Fugett, Charlotte
Fulcher, Ann
Fuller, Mary
Fulton, Marion
Fulwller, Ginger
Funkhouser, Debra
Fuqua, Barbara
Futrell, Sarah
Fyock, Cathy
Gaddis, Molly
Gadsby, Teri
Gainey, Linda
Galdun, Patricia
Galloway, Easter
Gardner, Anne
Gardner, Cathy
Gardner, Victoria
Garland, Betty
Garland, Patrica
Garnett, Pam
Garnett, Susan
Garrard, Suzanne
Garrett, Alice
Garrett, Betsy
Garrett, Deborah
Garreth, Elizabeth
Garrison, Nina
Garst, Sandra
Gorton, Debra
Gates, Carolyn
Gathright, Terry
Gearhart, Deborah
Gee, Mrso Frances
German, Isabel
Getchell, Alesia
Giannini, Brenda
Gibb, Ketsy
Gibbons, Dr. Robert
Gibbs, Frances
Gibbs, Margaret
Gibbs, Susan
Gibson, Brenda
Gibson, Donna
Gibson, Janet
Gibson, Marsha
Gilbert, Deborah G.
Gilbert, Deborah K.
Gilchrist, Janet
Gilchrist, Ltc . R.
Giles, Jacqueline
Gill, Linda
Gill, Sally
Gilliam, Janet
Gilliam, Rebecca
Gillispie, Donna
Givens, Maria
Glascock, Dr. Jancie
Glascock, Dr . M . Bruce
Glascock, Robin
Glasheen, Betty Ann
Glasheen, Mary Lou
G lass, Charlotte
G lass. Miss Evelyn
Glazebrook, Catherine
Gleason, Donna
G lenn, Courtney
Gochenour, Anne
Goffigon, Nancy
Goldthwaite, Vicki
Gonazles, Nancy
Goodman, Nancy
Goodman, Sandra
Goodson, Sara
Goodson, Sue
Goodwyn, Rebecca
Gordon, Arlene
Gordon, Kathy
Gore, Deobrah
Gossage, Gail
Gouldin, Elizabeth
Gourley, Karen
Gower, Bobbi
Grabowsky, Debra
Grady, Pat
Graham, Elizabeth
Graham, Sharon
Graham, Sue Ellen
Grant, Elizabeth
Grant, Kathryn
Graves, Brenda
Graves, Mary
Graves, Randy
Gravitt, Linda
Green, Dorothy
Green, Gladys
Green, Janet
Green, Judith
Greene, Mrs. Madelene
Greenwood, Colleen
Gregory, Judith
Gregory, Mrs. Margaret
Gresham, Mr. Foster
Gresham, Lucy
Griffin, Brenda
Griffin, Mrs. Nell
Griffith, Deborah
Griffith, Kathleen
Griffith, Susan
Grissom, Janice
Grogan, Sandi
Grossnickle, Judy
Groton, Rosemary
Grubbs, Vicki
Guenthner, Mary
Guidice, Judie
Guinn, Schultzie
Gunter, Nancy
Gurren, Constance
Gussett, Dr. James
Gustafson, Miss Sandra
Gwaltney, Ann
Gwaltney, Joyce
H
Hockley, Donna
Haddon, Laura
Hagerstrom, Sharon
Hairfield, Joanne
Halbleib, Martha
Haldeman, Karen
Hale, Donna
Haley, Diane
Hall, Connie
Hall, Deborah
Hall, Elizabeth
Hall, Mr. L. Marshall
Hall, Becky
Hall, Susan
Halladay, Jennifer
Hamilton, Donna
Hamilton, Lynne
Homlett, Mrs. Frances
Hamlett, Peggy
Hamm, Beverly
Hammet, Sally
Hammock, Barbara
Hamner, Brenda
Hamner, Miss Betty
Hampton, Mary
Honbury, Louise
Honce, Helen
Hones, Bonnie
Hanger, Lynn
Hanks, Ann
Honnabass, Natalie
Hanson, Barbara
Horbaugh, Claudia
Harbaum, Mr. Darrell
Hardie, Glenda
Hardmon, Nancy
Hardy, Deborah
Hardy, Mr. John
Harlan, Mary
Harlow, Brenda
Harmon, Jo
Harmon, Mrs. Nancy
Harpold, Janet
Horrell, Linda
Harrell, Wanda
Harris, Bonnie
Harris, Carey
Harris, Charletta
Harris, Claudia
Harris, Linda Carol
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Harris, Linda Catherine
Harris, Linda Lee
Harris, Mary Belle
Harris, Peggy
Harris, Sandra
Harris, Sandra Gay
Harrison, Glenda
Harrison, Jo Ann
Harrison, Mary
Harrison, Pamela
Harriss, Mrs. Phyllis
Hart, Jacquelyn
Hart, Nora lee
Hart, Patricia
Hortrum, Donna
Hartz, Linda
Harvey, Barbara
Harvey, Mrs. Bonita
Harvey, Kay
Harvey, Temple
Harvill, Dr. A. M.
Hass, Sarah
Hatcher, Nancy
Hathaway, Elizabeth
Hawk, Nancy
Hawks, Marcia
Haynes, Judy
Haynes, Margorie
Haynes, Susan
Hazelgrove, Nancy
Headley, Sonja
Healy, Deborah
Heavilin, Mrs. Barbara
Hedgepeth, Angela
Heeley, Ann Kent
Heflin, Vallie
Heinemann, Dr. Richard
Heintz, Dr. Mary A.
Heller, Sandra
Helms, Dr. James M.
Henderson, Carolyn
Henderson, Debra
Henderson, Mr. L. P.
Henderson, Linda
Hendricks, Pam
Henley, Faye
Henley, Gwen
Henry, Shirley
Henshaw, Mary
Hensley, Nolo
Hensley, Sandra
Herndon, Mr. Fred P.
Herold, Elizabeth
Herring, Pat
Hess, Carol
Hesselink, Mr. Paul
Hester, Nadia
Hibbs, Ivy
Hicks, Betty
Hicks, Mrs. Deborah
Hicks, Donna
Hicks, Martha
Hicks, Patrica
Hicks, Phyllis
Hilborn, Ellen
Hile, Linda
Hill, Jean
Hill, Mary
Hill, Robin
Hill, Susan
Hinchcliff, Mrs. Laurie
Hines, Donna
Hines, Lynn
Hinahaw, Deborah
Hipskind, Katherine
Hirshman, Janet
Hirw, Glenda
Hite, Janet
Hitt, Kathleen
Hobbs, Irma
Hodges, Dorothy
Hodges, Sharon
Hoen, Jane Alden
Hoffman, Linda
Hoffmann, Christine
Hogan, Robin
Hogan, Vicki
Hogge, Janet
Hogshead, Sue
Holbrook, Carol
Holcomb, Kathryn
Holcombe, Emily
Holdren, Ruth
Holladay, Miss Emily
Holland, Mary
Hollins, Brenda
Hollins, Kathryn
Hollyfield, Cadell
Holman, Dr. Leta J.
Holt, Ann
Holt, Jev/el
Holt, Miss Jo
Holt, Linda
Holt, Stephanie
Honeycutt, Mrs. Cynthia
Hooker, Dr. Charlotte
Hope, Mrs. Bobbi
Hopkins, Cynthia
Horner, Linda
Horner, Vicki
Hosey, Dr. Cathleen
Hostler, Beverly
Howard, Janet
Howard, Susan
Howe, Melissa
Howell, Carlo
Howell, Cookie
Hrubik, Lois
Hudgins, Cynthia
Hudgins, Susan
Hudson, Deborah
Hudson, Jeffree
Hudson, Linda
Hudson, Pamela
Huffman, Miss Anne
Hughes, Cynthia
Hughes, Gayle
Huling, Margaret
Hummer, Robin
Hundley, Bonnie
Hunley, Brenda
Hunt, Montanna
Hunter, Margaret
Hunter, Margaret
Hurley, Carolyn
Hurt, Donna
Hutcherson, Dana
Hutcherson, Peggy
Hutchinson, Kathleen
Hutchinson, Michaeleen
Hutchinson, Melody
Huxter, Caryle
Hyatt, Deborah
Hynes, Allison
Inge, Ann Chandler
Inge, Mildred
Ingle, Peggy
Ingram, Ann
Ingram, Fran
Ingram, Faye
Inscoe, Emily
Irvine, Janet
Irving, Linda
Jackson, Mrs. Deborah
Jackson, Dr. Elizabeth
Jackson, Janet
Jackson, Margaret
Jackson, Nancy
Jacobson, Sandra
Jamerson, Debra
James, Cherie
James, Cynthia
James, Margaret
James, Martha
Jamison, Cynthia
Jared, Rosalie
Jarvis, Mrs. Cynthia
Jefferson, Sharon
Jefferson, Vickie
Jenkins, Barbara
Jenkins, Mary
Jenkins, Pamela
Jenkins, Peggy
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From Every Direction . . .
... we get advice:
be more active, slow down, become free women,
act more feminine,
assert yourself, don't make a scene,
demonstrate, be yourself, change for the better,
loosen up, calm down,
don't believe what you hear,
why don't you listen, speak up, be quiet.
We take two steps back,
then three steps forward.
A learning experience?
We need more than just books and teachers,
and constantly . . .
We Are Looking For Help.
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